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IPERUSKOULUT LÄÄKEITTÄIK SYYSLUKUKAUDELLA 1973
Tähän julkaisuun liittyy kaksi erillistä kuntaliitettä:
Kuntaliite 1: Peruskoulut kunnittain syyslukukaudella 1973.
Kuntaliite 2: Peruskoulun oppilaat kunnittain syyslukukau­
della 1973.








1 (A) Peruskoulujen määrä koulutyypin ja koulun 
oppilasmäärän mukaan kunnittain (suomen- 
ja ruotsinkielinen opetus) ; 1
1 (B) Peruskoulujen määrä koulutyypin ja koulun 
oppilasmäärän mukaan kunnittain (ruotsin­
kielinen opetus) ' 6
2 (A) Peruskoulun oppilaat luokka-asteen, suku- . 
puolen ja opetussuunnitelmatyypin mukaan 
kunnittain (suomen- ja ruotsinkielinen 
opetus) ;9
2 (B) Peruskoulun oppilaat luokka-asteen, suku­





1. Karttakuvio: Peruskoulujärjestelmään siirty­
neet kunnat . -i .
2. Tietojenkeruulomake
\ .
TIIVISTELMÄ Syyslukukauden 1973 alkaessa oli peruskoulujärjestelmässä muka­
na 158 kuntaa Ahvenanmaa mukaanlukien. Lisäksi kolmessa kunnassa 
oli toiminnassa harjoittelukoulun peruskouluaste.
Peruskouluja oli 1 65O, joista 89 erityiskoulua.
Peruskouluissa oli kaikkiaan 167 333 oppilasta. Oppilaista opis­
keli peruskoulun opetussuunnitelman mukaan 116 418 eli noin 70 $. 





Tilasto sisältää tietoja koulujärjestelmäkin tarkoittamista 
kunnan peruskouluista sekä harjoittelukoulujen (Jyväskylä, 
Joensuu ja Savonlinna) peruskouluasteesta.
Kansakoululain mukaisia peruskouluja ja kokeiluperuskouluja 
koskevat tiedot eivät kuulu tämän tilaston piiriin. Häitä kou­
luja koskevat tilastot julkaistaan erikseen.
Tässä julkaisussa esitettävät tilastotiedot on kerätty koulu­
lautakuntien välityksellä peruskouluilta liitteenä olevaa lo­
maketta käyttäen (Liite 2).
Tilasto on laadittu syyslukukauden 1973 alkaessa vallinneen 
tilanteen mukaisesti.
Syyslukukauden 1973 alkaessa oli peruskoulukuntia, kuntalii-
1)tokset huomioonottaen, yhteensä 158 .Uusia peruskoulukuntia
1)
oli 97 • Kuntien lukumäärään sisältyvät syksyllä 1972 perus­
koulujärjestelmään siirtyneet 7 Ahvenanmaan kuntaa.
Peruskoulukuntien lukumäärään ei ole luettu niitä kuntia (Joen4 
suu ja Savonlinna), joissa harjoittelukoulussa toimii peruskoulu—
3
aste, mutta kunta ei ole vielä siirtynyt peruskoulujärjestelmään.
Syyslukukauden alkaessa oli toiminnassa 1 650 peruskoulua. Kou­
luista oli yläasteen kouluja 144» ala-asteen kouluja 1 414» har­
joittelukouluja 3» apukouluja 86 ja muita erityiskouluja 3.
Yksityiskohtaisempia tietoja koulujen lukumääristä esitetään 
tauluosastossa: taulu 1 •
1) 1.1.1973 liitettiin Siipyy, Tiukka ja Lapväärtti Kristii­
naan, Kemijärven mlk Kemijärven kauppalaan sekä Alator- 
nio ja Karunki Tornioon.
III
Peruskoulujen koko oppilasmäärä oli syyslukukauden 
alkaessa: .167333. Oppilaista oli yläasteella 56262 
(harjoittelukouluissa 421), ala-asteella 111071 (har­
joittelukouluissa 967). Siitä apukoululuokilla 1793 ja 
muilla erityisluokilla 208.
Ruotsinkielisissä peruskouluissa oli 9109 oppilasta.
Asetelmasta A ilmenee peruskoulun oppilaiden jakauma 
noudatetun opetussuunnitelman mukaan syyslukukausina 
1972 ja 1973.



























Yht. L  
S: lagt | /0
1972 46 O69 67.1 7 088 10.3 15 456 22.6 68 613 100.0 |
1973 116 418 69.6 14 638 8.7 36 277 21.7 167 333 100.0 \
IV
i
Asetelmassa B esitetään peruskoulun opetussuunnitelman 
mukaan opiskelevien oppilaiden jakauma kouluasteen ja 
luokkatyypin mukaan syyslukukausina 1972 ja 1973.
Asetelma B - Takia B
Kouluaste ja luokkatyyppi 0 p p i l a i t a E l i 3 v e r






















Pä lägstadiet1 45 956 40 750 88.7 109 572 101 998 93.1
Yläasteella 
Pä högstadiet 21 743 4 635 21.3 55 760 12 823 23.0
Apukoululuokilla 
I hjälpskolklasser 800 585 73.1 1 793 1 401 78.1
Tarkkailuluoki1la 
I ohservationsklasser '91 .76 83.5 147 135 91.8
Muilla erityisluokilla 
I övriga specialklasser 23 23 100.0 61 61 100.0.
Taulussa 2 esitetään yksityiskohtaisempia tietoja peruskoulujen oppilasmääristä.
KÄYTETYT SYMBOLIT . Ei mitään ilmoitettavaa -
Kaupunki tai kauppala *
% Taulu 1. Ala-asteen kouluja ryhmiteltäessä luokka-asteen
mukaan on kuhunkin luokka-asteryhmään luettu vain ne kou­
lut, joissa on kaikki ryhmään kuuluvat luokka-asteet.
s
VTaulu 2. Muut erityisluokat. Tähän kohtaan sisältyvät 
vain luokkamuotoisessa erityisopetuksessa olevat oppi­
laat. Klinikkamuotoiseen ja kiertävään opetukseen osal­
listuvat oppilaat eivät sisälly muiden erityisluokkien 
oppilaisiin, vaan heidät on sisällytetty sen opetus- 
suunnitelmatyypin kohdalle, jonka mukaan he opiskelevat.
Taulut 1 (A) ja 2 (A). Suomen- ja ruotsinkieliset koulut 
sekä suomen- ja ruotsinkielisessä opetuksessa olevat oppi­
laat yhteensä.
Taulut 1 (B) ;ja 2 (b ) . Vain ruotsinkieliset koulut ja ruot 




LÄNSVIS HÖSTTERM INEPT 1973
Till denna Publikation hör tvä separata kommunbilagor:
Grundskoloma kommunvis höstterminen 19.73
Kommunbilaga 2: Grundskolans elever kommunvis höst­
terminen 1973.
Grundskolstatistiken för höstterminen 1972 har publicerat 







1 (A) Antal grundskolor en]igt typ av skola
och skolans elevantal kommunvis (finsk-
och svenskspräkiga undervisning) 1
1 (b ) Antal grundskolor enligt ärsklass, kön
och typ av skola och skolans elevantal 
kommunvis (svenskspräkig undervisning) 6
2 (A) Grundskolans elever enligt arsklass, kön
och typ av läroplan kommunvis (finsk­
och svenskspräkig undervisning) 9
2 (b ) Grundskolans elever enligt arsklass, kön 
och typ av läroplan kommunvis (svensk­
spräkig undervisning) 22
Bilaga
1. Kartskiss: Kommuner som övergätt tili
grundskolsystemet.
2. Blanket! för insamling av uppgifter.
I början av höstterminen 1973 ingick 158 kommuner i 
grundskolsystemet Aland medräknat. Dessutom verkade 
övningsskolor med grundskolStadium i tre kommuner.
Grundskoloma uppgick tili I65O, av vilka 89 var special- 
skolor. Grundskoloma hade sammanlagt 167333 elever. Av 
elevema studerade 116418, d.v.s. omkring JO % enligt 
grundskolans läroplan. Av elevema' gick 2001 i. special- 




Statistiken innehâller uppgifter om de i lagen om skol- 
systemet avsedda grundskolor och övningsskolors (jyväskylä, 
Joensuu och Uyslott)' grundskolstadier i kommunen.
Uppgifter om grundskolor och försöksgrundskolor enligt 
folkskollagen hör inte tili denna Statistik. Statistik 
över dessa skolor publiceras skilt.
De statistiska uppgiftema i denna Publikation har insamlats 
via skolnämndema av grundskoloma genom att använda bifogade 
blankett (Bilaga 2).
Statistiken har uppgjorts enligt den situation som radde 
vid höstterminens början 1973.
{
- VII -
I början av höstterminen 1973 uppgick grundskolkommunerna,
med beaktande av kommunsammanslagningar, tili sammanlagt
1) 1)158 . Antalet nya grundskolkommuner var 97 •
i
I antalet kommuner ingar sju äländska kommuner som övergick 
tili grundskolsystemet hösten 1972.
Till, antalet grundskolkommuner har inte medräknats de 
kommuner (joensuu och Nyslott) dar grundskolstadium verkar 
i övningsskolor, men dar kommunen har ännu inte övergatt 
tili grundskolsystemet.
a
Vid höstterminens början verkade;1650 grundskolor. Av 
skolorna var 144 högstadieskolor, 1414 lägstadieskolor,
3 övningsskolor, 86 hjälpskolor och 3 andra specialskolor.
Mera detaljerade uppgifter om antalet skolor framläggs 
i tabelldelen: tabell 1.
Heia antalet elever i grundskoloma uppgick vid höst­
terminens början tili 167333. Av elevema var 56262 pä
1) I.I.I973 införlivades Sideby, Tjöck och Lappfjärd med 
Kristinestad, Kemijärvi lk med Kemijärvi köping samt 
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Puh. 645 121 / Peruskoulutilasto
PER US K OU LU N OPPILAAT S Y Y S L U K U K A U D E N  19 ALKAESSA
, (Täyttämisohjeita takasivulla)
Koulu palauttaa täyttämänsä 
lomakkeen 1. 9. mennessä 
koululautakunnalle, joka lä­
hettää tämän lehden T ilas­
tokeskukseen 10. 9. m en­
nessä.
1. Koulun sijaintikunta
2. Koulun tarkka nimi
3. Koulun osoite ja puh.
4. Koulun opetuskieli
O suomi □ ruotsi □
























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Yhteensä 01 21 31 41 51 61 71 81 91
Tyttöjä '
II
Yhteensä 02 22 32 42 52 62 72 82 92
Tyttöjä
III
Yhteensä 03 23 33 43 53 63 73 83 93
Tyttöjä
IV
Yhteensä 04 24 34
44 54 64 74 84 94
Tyttöjä
V
Yhteensä 05 15 25 35
45 55 65 75 85 95
Tyttöjä
VI
Yhteensä 06 16 26
36 46 56 66 76 86 96
Tyttöjä
1— VI
Yhteensä 00 10 20
30 40 50 60 70 80 90 __ _______






















Yhteensä 07 17 27
37 47 57 67 77 87 9 7
Tyttöjä
Vili
Yhteensä 08 18 28
38 48 58 68 78 88 98
Tyttöjä
IX
Yhteensä 09 19 29 39
49 59 69 79 89 99
Tyttöjä
VII— IX
Yhteensä 0— 1— 2— 3—
4— 5— 6— 7— 8— 9—
Tyttöjä
Paikka ja aika Koulun johtaja
10755— 7 3/IDEM/5692
TÄYTTÄMISOHJEiTA
Y le istä . Tällä lomakkeella annetaan tietoja kunnan alueella sijaitsevista peruskouluista erltylskoululneen ja 
-luokkineen. Myös peruskoulua korvaava oppikoulu täyttää tämän lomakkeen. Kunnan koululaitokseen kuu­
luvat lukiot, ammatilliset oppilaitokset, lastentarhat ja esikoululuokat eivät kuulu tämän kyselyn piiriin.
Koulutie tarkoitetaan hallinnollista yksikköä, jolla on johtaja. Koulun nimi merkitään mahdollisimman tar­
kasti siten, että siitä käy nimen lisäksi ilmi myös koulutyyppi (esim. ala-aste, yläaste, apukoulu, sokeain­
koulu, peruskoulua korvaava oppikoulu), jos koulun nimi on muuttunut siitä, mikä se oli edellisenä luku­
vuonna, ilmoitetaan myös aikaisempi nimi.
Lom akkeen täyttäm isestä huolehtii koulun johtaja. Lomakkeen täyttäminen on tarkoitettu tapahtuvaksi 
siten, että sen A-lehti irroitetaan ennen täyttämistä ja käytetään konseptina. Kun konseptilomake on täy­
tetty ja tarkistettu, täytetään kirjoituskoneella lomakkeen muut lehdet (Itsejäljentävä paperi: kalklopaperla 
ei tarvita). Täytetty lomake lähetetään koululautakunnalle 1. 9. mennessä tai koululautakunnan antamien 
erillisohjeiden mukaan. Konseptilehti eli A-lehti jää koulun arkistoon. Kouluilta saamansa B-lehdet lähettää 
koululautakunta Tilastokeskukseen 10. 9. mennessä. Lomakkeen C-lehti liitetään opetussuunnitelman 
vuositarkisteeseen. D-lehti jää koululautakunnan käyttöön.
Peruskoulun-nimisiin sarakkeisiin (0,3,5,7) merkitään niiden luokka-asteiden oppilaat, jotka saavat ope­
tusta peruskoulun opetussuunnitelman mukaan. Myös peruskoulua korvaavan oppikoulun peruskoulua 
korvaavien luokkien ne oppilaat, jotka noudattavat peruskoulun opetussuunnitelmaa, tulevat tähän (0) 
sarakkeeseen.
Kansa-, kansalais- ja keskikoulun opetussuunnitelma. Siirtymävaiheen aikana on peruskoulujärjestel­
mässä ns. latvaluokilla tai joissakin tapauksissa myös peruskoululuokkien rinnalla oppilaita, jotka saavat 
opetusta joko kansa-, kansalais- tai keskikoululle vahvistetun opetussuunnitelman mukaan. Tällaisten oppi­
laiden määrä merkitään ao. sarakkeisiin. Peruskoulua korvaavan oppikoulun ne peruskoulua korvaavat 
luokka-asteet, joilla opiskellaan siirtymävaiheessa keskikoulun opetussuunnitelman mukaan, merkitään 
sarakkeeseen »keskikoulun».
Muut erityisluokat. Luokkamuotoinen opetus esimerkiksi huonokuuloisille, helkkonäköisille, vajaaliik­
keisille, aivovammaisille. Klinlkkamuotoiseen ja kiertävään opetukseen osallistuvia oppilaita el merkitä 
tähän kohtaan, vaan tällaiset oppilaat ilmoitetaan sen opetussuunnitelman kohdalla, jonka mukaan he opis­
kelevat
Tarkistukset. Koulun tehtävänä on huolehtia siitä, että opetussuunnitelman vuositarkisteen ja tämän 
lomakkeen toisiaan vastaavat tiedot ovat yhtäpitäviä. Jotta koulu voi suorittaa konseptllomakkeen numero- 
tarkistuksen mahdollisimman helposti, on lomakkeelle varattu tilat sekä rivi- että sarakesummille. Tar­
kistaminen tapahtuu siten, että lomakkeen tummennettuihin ruutuihin merkittävä summa lasketaan sekä 
vaakarivln että pystysarakkeen suuntaisesti.
